PENGUKURAN KESENJANGAN DIGITAL MASYARAKAT





KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang disajikan dalam bentuk 
deskripsi data, pengujian, dan reabilitas serta pembahasan analisis. Maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagaian berikut : 
1. Tingkat kesenjangan digital di kota Kupang dapat dilihat dari aspek 
perilaku penggunaan internet berada dalam kategori rendah dengan 
presentase persen 58.67%. 
2. Tingkat kesenjangan digital di kota Kupang dapat dilihat dari aspek  
kegunaan penggunaan internet berada dalam kategori sedang dengan 
presentase persen 56% 
3. Tingkat kesenjangan digital di kota Kupang dapat dilihat dari aspek e-
goverment berada dalam kategori rendah dengan presentase persen 
64.25% 
4. Tingkat kesenjangan digital di kota Kupang dapat dilihat dari aspek 
demografi umur 17-23 tahun berada dalam kategori kesenjangan tinggi. 
Sedangkan pada umur 31-37 berada dalam katagori rendah. Berdasarkan 
jenis kelamin laki-laki berada dalam kategori kesenjangan rendah, 
sedangkan perempuan dalam kategori kesenjangan sedang. Berdasarkan 
tingkat pekerjaan pelajar berada dalam kategori kesenjangan sangat 





Berdasarkan tingkat pendidikan S2,SMA,D1-D3 berada dalam kategori 




Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan , maka implikasi dari penulis tersebut 
adalah:  
1. Hasil pengukuran dari tingkat kesenjangan digital dapat dilihat dari 
aspek perilaku penggunaan internet, kegunaan pengguna internet, e-
goverment dan demografi menjadi evaluasi dalam pembuatan keputusan 
upaya pemerataan pembelajaraan TIK agar kesenjangan digital dapat 
diminimalisir dan berkurang, serta menysun strategi untuk mengurangi 
kesenjangan digital di kota Kupang. 
2. Penggunaan internet, kegunaan penggunaan internet, e-government dan 
demografi  
3. Kesenjangan harus diatas pemerintah harus meningkatkan sosialisasi 
terhadap layanan e-governement pada masyarakat di kota Kupang, 
4. Pemerintah juga bertanggung jawab atas fasilitas yang belum memadai 
di kota Kupang. 
 
5.3 Saran 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan jumlah maksimal 





2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti kesenjangan digital 
dengan instrument yang berbeda , akan tetapi sesuai dengan indikator yang 
ada dalam metode yang sesuai dengan lingkup penelitian yang ada. 
3. Penelitian selanjutnya perlu menciptakan program E-government pada kota 
Kupang – NTT yang di kombinasikan dengan aspek sosial, hiburan, 
pengetahuan, dan masyarakat kota Kupang-NTT yang merujuk ke E-
government setiap kali melakukan search engine tertentu. 
4. Memerlukan analisis antara interaksi dengan variable. 
 
5.4  Cara Mengatasi Kesenjangan Digital  
1. Peranan pemerintah dalam mendukung layanan kesenjangan digital 
2. Menyiapkan masyarakat untuk bisa menangani, menerima, memutuskan 
dan memilih informasi yang tersedia. 
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengguna layanan 
kesejangan digital. 
4. Memberikan pelatihan kepada masyarakat terhadap pengguna layanan 
kesejangan digital. 
5. Membangun dan menyediakan fasilitas untuk mendukung kesenjangan 
digital  
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Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 
 
Kepada Yth: Saudara/i 
Dengan hormat, 
Berhubungan dengan penyelesaian tugas akhir (Tesis) Magister Informatika di 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan indentitas : 
 
Nama  : Risni Stefani 
Nim  : 155302404/PS/MTF 
 
Bersama ini kami memohon perkenan bapak/ibu untuk menjadi responden 
dalam penelitian ini melalui pengisian kuisioner. Kusioner ini merupakan alat untuk 
memenuhi tugas akhir (Tesis) saya mengenai “Pengukuran Kesenjangan Digital 
masyarakat di Kota Kupang”. Saya memahami waktu bapak/ibu/saudara/i sangatlah 
terbatas dan berharga, namun saya juga mengharapkan kesediaan 
bapak/ibu/saudara/i untuk membantu penelitian ini dengan mengisi secara lengkap 
kuesioner yang terlampir. 
Untuk itu diharapkan jawaban serta informasi yang diberikan benar-benar 
obyektif. Mohon diisi secara pribadi sesuai jawaban yang paling mewakili pendapat 
Saudara. Setiap individu dapat memberikan jawaban yang berbeda satu dengan 
yang lain. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar atau baik karena itu 
merupakan keyakinan bapak/ibu, sehingga hasil olahan data ini akan menjadi data 













Petunjuk Pengisian  
1. Kuesioner ini semata-mata hanya untuk keperluan akademis dan penelitian. 
2. Jawablah pertanyaan dengan jujur dan benar. 
3. Beri tanda (x) pada setiap jawaban yang Anda anggap benar. 
4. Terima kasih atas partisipasinya. 
 
I. Identitas Responden 
Jenis Kelamin :  a.  Laki-laki b. Perempuan 
Umur : 
a. 17 tahun – 23 tahun 
b. 24 tahun – 30 tahun 
c. 31 tahun – 37 tahun 
d. 38 tahun – 44 tahun 
e. 45 tahun – 51 tahun 
f. 52 tahun – 58 tahun 
Latar Belakang Pendidikan : 
a. SMA 















Contoh Pengisian : 




STS TS KS S SS 
1 Apakah menurut anda komputer sangat baik 
untuk melakukan pekerjaan kantor ? 
   √  
2 Apakah komputer di rumah anda harus 
terkoneksi internet ? 
 √    
 
Daftar Nilai Kematangan IT : 
STS : sangat tidak setuju 
TS  :  tidak setuju  
KS :  kurang setuju  
S :  setuju  

















PERILAKU PENGGUNAAN INTERNET (X1) 
1. PENGGUNAAN KOMPUTER STS TS KS S SS 
1 Saya merasa bahwa dengan menggunakan 
fasilitas komputer maka beberapa pekerjaan 
administrasi menjadi mudah  
     
2 Saya merasa bahwa dengan menggunakan  
fasilitas komputer maka menjadi lebih menarik 
minat masyarakat dan kalangan pelajar   
     
3 Saya kuatir melakukan sesuatu pekerjaan 
dengan komputer, komputer akan rusak karena 
saya menekan tombol yang salah 
     
4 Saya merasa mampu mengikuti perkembangan 
yang terjadi dalam dunia komputer saat ini 
     
5 Saya yakin bahwa komputer mampu membantu 
manusia dalam aktivitas perkantoran sehingga 
jadi muda  
     
 2. PENGGUNAAN INTERNET STS TS KS S SS 
6 Menurut pendapat saya, bahwa internet sangat 
menguntungkan pengguna internet untuk 
mendapatkan informasi 
     
7 Menurut pendapat saya, internet adalah salah 
satu fasilitas yang mudah untuk diakses 
     
8 Menurut pendapat saya, internet sangat 
membantu saya dalam hal mengerjakan tugas – 
tugas untuk kebutuhan saya 
     
9 Menurut pendapat saya, internet mempunyai 
perkembangan yang sangat pesat saat ini 
sehingga bisa membuka pola pikir penggunanya 
     
10 Menurut pendapat saya, internet juga 
mempunyai satu sisi negatif untuk penggunanya 
     
 3. AKSES INTERNET STS TS KS S SS 
11 Menurut pengamatan saya, dalam penggunaan 
internet untuk pencarian informasi diperlukan  
kecepatan dalam mengakses datanya 
     
12 Menurut pengamatan saya, saat mendownload 
data kecepatan akses harus tetap stabil  
     
13 Menurut pengamatan saya, jalur akses internet 
untuk pengambilan data dan penyimpanan 
datanya harus stabil 










 4. INDEKS KESENJANGAN DIGITAL 
 a. PENGGUNAAN KOMPUTER STS TS KS S SS 
14 Menurut pendapat saya, menggunakan  
komputer terlalu berlebihan akan  
membahayakan syaraf-syaraf otak  
     
15 Menurut pendapat saya, diera globalisasi saat ini 
adanya persaingan dalam hal menggunakan dan 
mahir dalam mengoperasikan komputer 
     
16 Saya selalu mengerjakan tugas-tugas pribadi 
saya dengan menggunakan komputer untuk 
mempermuda mengerjakanya 
     
17 Saya merasa komputer adalah alat yang sangat 
penting dalam kehidupan saat ini baik 
dikalangan instansi dan pendidikan 
     
 b. PENGGUNAAN INTERNET STS TS KS S SS 
18 Menurut pendapat saya, informasi-informasi  
yang bersumber dari internet lebih ter up-date 
dalam memenuhi kebutuhan informasi 
     
19 Menurut pengamatan saya pemerintah 
melakukan kebijakan untuk pemblokiran situs 
pornografi agar tidak terjadi dampak yang buruk 
bagi semua kalangan 
     
20 Saya merasa senang bahwa saya mudah 
mengakses media internet dengan mudah, kapan 
saja dan dimana saja 
     
21 Saya selalu membandingkan informasi yang 
saya peroleh dari internet untuk menjadikan 
informasi yang akurat 
     
 c. KEPEMILIKAN AKSES INTERNET DI 
RUMAH 
SK K C S SS 
22 Menurut pendapat saya, koneksi internet 
khususnya  di rumah harus tetap menjaga 
kestabilanya agar tidak mengganggu kelancaran 
akses data kita 
     
 
 KEGUNAAN PENGGUNAAN INTERNET (X2) 
 1. DURASI PENGGUNAAN INTERNET STS TS KS S SS 
23 Bagi saya, dalam pencarian untuk mengakses 
internet sangat membutuhkan waktu yang 
lumayan lama sehingga mendapatkan informasi 
yang baik 
     
24 Biasanya saya membutuhkan waktu 
sekurangnya 20 sd 30 menit untuk menemukan 
informasi yang anda cari di internet 
     
25 Saya setiap hari selalu menyempatkan diri untuk 
menemukan informasi menggunakan internet  
     
26 Saya sangat sering menggunakan internet, yaitu 
minimal 1 – 2 kali dalam sehari 
     
27 Saya sangat sering menggunakan internet, yaitu 
minimal 2 jam – 3 jam dalam sehari 





28 Saya menggunakan internet untuk memperoleh 
informasi atau berita online 
     
 
 2. INTENSITAS PENGGUNAAN 
INTERNET 
STS TS KS S SS 
29 Menurut pendapat saya, adanya kelebihan dalam 
mengakses internet untuk informasi-informasi 
yang lebih efektif dan efisien 
     
30 Setelah mendapatkan informasi dari internet, 
saya mendownload informasi yang disukai  
     
31 Apakah informasi yang didapat memenuhi 
kebutuhan untuk anda rasakan dengan 
mengakses internet? 
     
32 Saya ingin tahu informasi-informasi baru tentang 
hal-hal yang bermanfaat maka yang harus saya 
lakukan membuka internet 
     
33 Dalam pencarian di internet, saya selalu 
menggunakan strategi dengan mengetikkan kata 
kunci atas apa yang saya cari 
     
34 Saya selalu memperhatikan sumber dokumen/ 
artikel yang diperoleh dari internet 
     
 3. PENGHENTIAN PENGGUNAAN 
INTERNET 
STS TS KS S SS 
35 Bila terjadi kegagalan dalam mengakses internet, 
saya tidak langsung menghentikan penggunaan 
internet, saya selalu mencoba untuk 
mengulanginya 
     
36 Bila terjadi kondisi yang tidak merasa nyaman  
dalam mengakses internet, saya tidak langsung 
menghentikan penggunaan internet 
     
37 Bila terjadi lambat koneksi atau lambat dalam  
mengakses internet, saya tidak langsung 
menghentikan penggunaan internet 
     
38 Bila terjadi kelebihan waktu dalam pemakaian 
internet yang ditargetkant, saya tidak langsung 
menghentikan penggunaan internet 
     
39 Saya sangat tertarik menggunakan jaringan Wi-
Fi yang stabil untuk memenuhi kebutuhan 
informasi penggunaan internet saya 
     
 4. PENGGUNAAN EMAIL STS TS KS S SS 
40 Saya terbiasa menggunakan email untuk 
mengirim pekerjaan maupun teman 
     
41 Saya terbiasa menggunakan email untuk 
mengirim materi pekerjaan maupun tugas kepada 
teman 
     
42 Menurut saya, Email adalah pusat aktifitas 
pengguna internet 





43 Menurut pendapat saya, penggunaan email lebih 
efisien karena menghemat biaya transportasi dan 
tenaga 
     
44 Menurut pendapat saya, penggunaan email dalam 
pemasaran langsung merupakan sebuah cara 
efektif yang dapat membantu pemasaran produk 
perusahaan secara lebih luas dan tepat 
     
45 Menurut pendapat saya, email penting dalam 
proses pertukaran informasi, saling 
berkomunikasi, dan pengiriman dokumen 
penting 




1) TERSEDIANYA E-GOVERNMENT STS TS KS S SS 
 a) Ketersediaan layanan online pemerintah 
bagi masyarakat 
     
46 Menurut pendapat saya, adanya teknologi 
informasi dapat meningkatkan mutu pelayanan 
pemerintah kepada masyarakat karena data 
informasi dapat diakses dengan cepat. 
     
47 Menurut pendapat saya, informasi-informasi  
yang diberikan oleh layanan e-government 
Pemerintah Kota Kupang sangat bermanfaat  
     
48 Dengan adanya layanan e-government 
Pemerintah Kota Kupang ini sangat membantu 
saya dalam menyelesaikan pekerjaan maupun 
tugas belajar. 
     
 b) Kesadaran warga pada ketersediaan 
layanan online pemerintah 
STS TS KS S SS 
49 Bagi saya, informasi-informasi yang ada pada e-
government Pemerintah Kota Kupang sangat 
membantu masyarakat untuk mengaksenya 
     
50 Saya terbiasa melakukan pencarian informasi 
terkait pemerintahan melalui layanan e-
government. 
     
51 Apakah informasi yang anda dapatkan melalui 
layanan e-government selalu merupakan 
informasi saat ini (up to date) 
     
 c) Keseimbangan index pemerintah STS TS KS S SS 
52 Menurut pendapat saya, fungsi-fungsi yang 
bervariasi yang terkandung di dalam layanan e-
government Pemerintah Kota Kupang sudah 
diintegrasikan dengan baik. 
     
53 Menurut pendapat saya, tampilan pada layanan e-
government Pemerintah Kota Kupang sudah 
sangat baik untuk dilihat 
     
54 Menurut pendapat saya, informasi-informasi 
mengenai Pemerintahan Kota Kupang melalui 





layanan e-government sudah diorganisasikan 
secara baik. 
 
 2.  PEMAKAIAN E-GOVERNMENT      
 a) Pengalaman masyarakat 
menggunakan jasa layanan online 
pemerintah 
STS TS KS S SS 
55 Menurut pendapat saya, masyarakat merasa 
senang bahwa dengan adanya layanan e-
government Pemerintah Kota Kupang memiliki 
kemudahan di dalam penggunaannya. 
     
56 Menurut pengamatan saya,  bahwa layanan e-
government Pemerintah Kota Kupang memiliki 
tanggapan yang tinggi saat digunakan. 
 
     
57 Menurut pengalaman saya selama ini, layanan e-
government Pemerintah Kota Kupang dapat 
diakses dengan mudah oleh pengguna yang ingin 
menggunakannya. 
     
 b) Penggunaan online layanan 
pemerintah bagi masyarakat 
STS TS KS S SS 
58 Menurut pengamatan saya,  masyarakat selalu 
diberikan tanggapan baik dari layanan e-
government Pemerintah Kota Kupang untuk 
saran dan kritik dari masyarakat. 
     
59 Menurut pengamatan saya,  Pemerintah Kota 
Kupang dengan adanya layanan e-government ini 
sangat menjamin bahwa layanan ini dapat 
digunakan kapan saja. 
     
60 Saya secara pribadi merasa yakin tentang 
kebenaran informasi yang ada dalam layanan e-
government Pemerintah Kota Kupang. 
     
 
 3. PENILAIAN E-GOVERNMENT 
 c) Layanan online pemerintah diutamakan 
untuk masyarakat 
STS TS KS S SS 
61 Menurut pendapat saya, dengan adanya 
ketersediaan layanan e-government Pemerintah 
Kota Kupang dapat membantu dan diutamakan 
untuk warga masyarakat. 
     
62 Menurut pengamatan saya,  layanan e-
government Pemerintah Kota Kupang tersedia 
instruksi-instruksi yang bersifat khusus 
mengenai e-government. 
     
63 Menurut pendapat saya, layanan e -government 
Pemerintah Kota Kupang, dibuat untuk semakin 
menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat 
Kota Kupang kepada Pemerintah Kota Kupang. 





 d) Sikap masyarakat terhadap pelayanan 
public 
STS TS KS S SS 
64 Rasa percaya terhadap layanan e-government 
Pemerintah Kota Kupang, membuat saya 
memiliki niat untuk menggunakan layanan itu 
kembali. 
     
65 Kepuasan terhadap penggunaan layanan e-
government Pemerintah Kota Kupang membuat 
saya memiliki niat untuk menggunakan layanan 
itu kembali. 
     
66 Saya percaya terhadap layanan e-government 
Pemerintah Kota Kupang dan dengan layanan 
tersebut akan memudahkan komunikasi saya/ 
masyarakat Kota Kupang dengan pihak 
pemerintah. 
     
 e) Persepsi keselamatan masyarakat pada 
layanan online pemerintah 
STS TS KS S SS 
67 Menurut pengamatan saya, layanan e-
government Pemerintah Kota Kupang harus 
memiliki keamanan yang sangat baik dari 
serangan para hacker komputer untuk menjaga 
data-data yang ada 
     
68 Menurut pengamatan saya, layanan e-
government Pemerintah Kota Kupang memiliki 
sistem keamanan yang sangat baik untuk 
melindungi informasi personal dari masyarakat 
     
69 Menurut pengamatan saya, kapan saja dan 
dimana saja masyarakat dapat mengakses 
layanan e-government Pemerintah Kota Kupang 
dengan baik tanpa hambatan 
















Lampiran 1: Uji reliabilitas 
Reliabilitas X1, X2 dan Y  
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 
Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Item_13 Item_14 Item_15 
Item_16 Item_17 Item_18 Item_19 Item_20 Item_21 Item_22 Item_23 
Item_24 Item_25 Item_26 Item_27 Item_28 Item_29 Item_30 Item_31 
Item_32 Item_33 Item_34 Item_35 Item_36 Item_37 Item_38 Item_39 
Item_40 Item_41 Item_42 Item_43 Item_44 Item_45 Item_46 Item_47 
Item_48 Item_49 Item_50 Item_51 Item_52 Item_53 Item_54 Item_55 
Item_56 Item_57 Item_58 Item_59 Item_60 Item_61 Item_62 Item_63 
Item_64 Item_65 Item_66 Item_67 Item_68 Item_69 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE HOTELLING ANOVA TUKEY 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Reliabilitas X1, X2 dan Y  
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 









 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 278.22 968.173 .477 . .973 
Item_2 278.52 959.787 .573 . .973 
Item_3 280.20 978.808 .091 . .975 
Item_4 278.59 963.901 .554 . .973 
Item_5 278.35 959.826 .527 . .973 
Item_6 278.18 962.755 .564 . .973 
Item_7 278.44 957.946 .669 . .973 
Item_8 278.30 962.333 .623 . .973 
Item_9 278.42 956.832 .634 . .973 
Item_10 278.47 965.039 .443 . .974 
Item_11 278.56 955.017 .594 . .973 
Item_12 278.48 959.464 .631 . .973 
Item_13 278.44 957.966 .684 . .973 
Item_14 278.79 964.289 .318 . .974 
Item_15 278.67 961.011 .470 . .974 
Item_16 278.57 951.015 .736 . .973 
Item_17 278.33 958.890 .666 . .973 
Item_18 278.48 958.616 .651 . .973 
Item_19 278.26 968.942 .340 . .974 
Item_20 278.47 955.888 .656 . .973 
Item_21 278.53 962.696 .482 . .973 
Item_22 278.60 954.202 .680 . .973 
Item_23 279.17 954.021 .458 . .974 
Item_24 279.16 957.368 .456 . .974 
Item_25 278.72 953.517 .611 . .973 
Item_26 278.70 966.273 .396 . .974 
Item_27 278.80 956.727 .488 . .974 
Item_28 278.44 955.966 .734 . .973 
Item_29 278.58 949.337 .751 . .973 
Item_30 278.48 958.030 .717 . .973 
Item_31 278.64 964.011 .617 . .973 
Item_32 278.52 959.626 .659 . .973 
Item_33 278.59 962.022 .548 . .973 
Item_34 278.45 960.856 .666 . .973 





Item_36 278.79 965.440 .433 . .974 
Item_37 278.93 958.793 .498 . .973 
Item_38 278.97 968.413 .320 . .974 
Item_39 278.46 956.635 .564 . .973 
Item_40 278.61 957.574 .589 . .973 
Item_41 278.71 953.966 .566 . .973 
Item_42 278.60 960.889 .515 . .973 
Item_43 278.46 958.938 .651 . .973 
Item_44 278.57 952.874 .752 . .973 
Item_45 278.50 963.000 .551 . .973 
Item_46 278.40 958.768 .703 . .973 
Item_47 278.61 959.796 .551 . .973 
Item_48 278.66 951.217 .689 . .973 
Item_49 278.73 951.532 .664 . .973 
Item_50 278.75 956.028 .594 . .973 
Item_51 278.75 951.967 .656 . .973 
Item_52 278.91 954.022 .675 . .973 
Item_53 278.83 952.001 .670 . .973 
Item_54 278.90 956.960 .583 . .973 
Item_55 278.77 950.401 .688 . .973 
Item_56 278.79 955.481 .627 . .973 
Item_57 278.71 955.784 .654 . .973 
Item_58 278.62 953.127 .759 . .973 
Item_59 278.58 956.084 .682 . .973 
Item_60 278.61 953.028 .711 . .973 
Item_61 278.63 952.195 .771 . .973 
Item_62 278.73 951.250 .741 . .973 
Item_63 278.54 957.524 .631 . .973 
Item_64 278.78 952.719 .717 . .973 
Item_65 278.67 952.971 .748 . .973 
Item_66 278.65 955.927 .729 . .973 
Item_67 278.43 956.086 .746 . .973 
Item_68 278.59 962.386 .564 . .973 









Lampiran 2: Data Indeks kesenjangan  
Processing: Item 8, item 16 dan item 46 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
JenisKelamin * Item_8 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
JenisKelamin * Item_16 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
JenisKelamin * Item_46 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Umur * Item_8 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Umur * Item_16 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Umur * Item_46 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pendidikan * Item_8 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pendidikan * Item_16 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pendidikan * Item_46 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pekerjaan * Item_8 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pekerjaan * Item_16 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pekerjaan * Item_46 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
 
Processing: Item 25, item 28 dan item 41 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
JenisKelamin * Item_25 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
JenisKelamin * Item_28 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
JenisKelamin * Item_41 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Umur * Item_25 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Umur * Item_28 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Umur * Item_41 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pendidikan * Item_25 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pendidikan * Item_28 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pendidikan * Item_41 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pekerjaan * Item_25 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pekerjaan * Item_28 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 





Processing: Item 50, item 55 , item 57 dan item 60 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
JenisKelamin * Item_50 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
JenisKelamin * Item_55 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
JenisKelamin * Item_57 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
JenisKelamin * Item_60 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Umur * Item_50 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Umur * Item_55 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Umur * Item_57 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Umur * Item_60 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pendidikan * Item_50 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pendidikan * Item_55 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pendidikan * Item_57 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pendidikan * Item_60 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pekerjaan * Item_50 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pekerjaan * Item_55 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 
Pekerjaan * Item_57 100 100.0% 0 0.0% 100 100.0% 


















Data Indeks kesenjangan: Jenis kelamin 
 
 
JenisKelamin * Item_8 
Crosstab 
Count 
 Item_8 Total 
2 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 1 25 25 51 
Perempuan 1 26 22 49 
Total 2 51 47 100 
 
JenisKelamin * Item_16 
Crosstab 
Count 
 Item_16 Total 
1 2 3 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 1 2 2 31 15 51 
Perempuan 0 1 5 26 17 49 
Total 1 3 7 57 32 100 
 
 




 Item_25 Total 
1 2 3 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 1 2 6 27 15 51 
Perempuan 0 3 8 25 13 49 














 Item_28 Total 
1 3 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 1 3 27 20 51 
Perempuan 0 2 30 17 49 
Total 1 5 57 37 100 
 
 




 Item_41 Total 
1 2 3 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 1 1 5 28 16 51 
Perempuan 1 3 10 20 15 49 
Total 2 4 15 48 31 100 
 
 




 Item_46 Total 
1 3 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 1 1 31 18 51 
Perempuan 0 1 28 20 49 












JenisKelamin * Item_50 
Crosstab 
Count 
 Item_50 Total 
2 3 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 4 4 31 12 51 
Perempuan 4 5 29 11 49 
Total 8 9 60 23 100 
 
JenisKelamin * Item_55 
Crosstab 
Count 
 Item_55 Total 
1 2 3 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 1 2 2 37 9 51 
Perempuan 2 2 4 31 10 49 
Total 3 4 6 68 19 100 
 




 Item_57 Total 
1 2 3 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 0 3 2 34 12 51 
Perempuan 1 1 6 32 9 49 
Total 1 4 8 66 21 100 
 




 Item_60 Total 
1 2 3 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 1 1 2 31 16 51 
Perempuan 1 0 5 32 11 49 






Data Indeks kesenjangan: Pendidikan 
 




 Item_8 Total 
2 4 5 
Pendidikan 
SMA 2 23 19 44 
D1-D3 0 6 6 12 
S1 0 20 19 39 
S2 0 2 3 5 
Total 2 51 47 100 
 




 Item_16 Total 
1 2 3 4 5 
Pendidikan 
SMA 1 0 6 27 10 44 
D1-D3 0 0 0 8 4 12 
S1 0 3 0 21 15 39 
S2 0 0 1 1 3 5 
Total 1 3 7 57 32 100 
 
 




 Item_25 Total 
1 2 3 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 1 2 6 27 15 51 
Perempuan 0 3 8 25 13 49 





JenisKelamin * Item_28 
Crosstab 
Count 
 Item_28 Total 
1 3 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 1 3 27 20 51 
Perempuan 0 2 30 17 49 
Total 1 5 57 37 100 
JenisKelamin * Item_41 
Crosstab 
Count 
 Item_41 Total 
1 2 3 4 5 
JenisKelamin 
Laki-laki 1 1 5 28 16 51 
Perempuan 1 3 10 20 15 49 
Total 2 4 15 48 31 100 
Pendidikan * Item_46 
Crosstab 
Count 
 Item_46 Total 
1 3 4 5 
Pendidikan 
SMA 1 1 28 14 44 
D1-D3 0 0 7 5 12 
S1 0 1 23 15 39 
S2 0 0 1 4 5 
Total 1 2 59 38 100 




 Item_50 Total 
2 3 4 5 
Pendidikan 
SMA 5 5 28 6 44 
D1-D3 1 0 9 2 12 
S1 2 3 21 13 39 
S2 0 1 2 2 5 









 Item_55 Total 
1 2 3 4 5 
Pendidikan 
SMA 3 2 2 32 5 44 
D1-D3 0 0 1 10 1 12 
S1 0 2 3 22 12 39 
S2 0 0 0 4 1 5 
Total 3 4 6 68 19 100 
 




 Item_57 Total 
1 2 3 4 5 
Pendidikan 
SMA 1 2 3 30 8 44 
D1-D3 0 0 3 7 2 12 
S1 0 2 2 24 11 39 
S2 0 0 0 5 0 5 
Total 1 4 8 66 21 100 
 




 Item_60 Total 
1 2 3 4 5 
Pendidikan 
SMA 1 1 4 28 10 44 
D1-D3 0 0 0 8 4 12 
S1 1 0 2 25 11 39 
S2 0 0 1 2 2 5 






Data Indeks kesenjangan: Pekerjaan 




 Item_8 Total 
2 4 5 
Pekerjaan 
Pelajar 0 1 4 5 
Mahasiswa 0 12 7 19 
PNS 1 28 26 55 
Pegawai swasta 0 5 8 13 
Wirausaha 0 4 2 6 
Pengangguran 1 1 0 2 
Total 2 51 47 100 
 




 Item_16 Total 
1 2 3 4 5 
Pekerjaan 
Pelajar 0 0 0 1 4 5 
Mahasiswa 0 1 2 14 2 19 
PNS 1 1 3 30 20 55 
Pegawai swasta 0 1 1 6 5 13 
Wirausaha 0 0 0 5 1 6 
Pengangguran 0 0 1 1 0 2 











 Item_25 Total 
1 2 3 4 5 
Pekerjaan 
Pelajar 0 0 0 1 4 5 
Mahasiswa 0 0 3 11 5 19 
PNS 1 3 8 29 14 55 
Pegawai swasta 0 0 2 8 3 13 
Wirausaha 0 1 1 3 1 6 
Pengangguran 0 1 0 0 1 2 
Total 1 5 14 52 28 100 
 




 Item_28 Total 
1 3 4 5 
Pekerjaan 
Pelajar 0 0 1 4 5 
Mahasiswa 0 2 11 6 19 
PNS 1 2 31 21 55 
Pegawai swasta 0 0 7 6 13 
Wirausaha 0 1 5 0 6 
Pengangguran 0 0 2 0 2 




















 Item_41 Total 
1 2 3 4 5 
Pekerjaan 
Pelajar 1 0 0 1 3 5 
Mahasiswa 0 1 7 7 4 19 
PNS 1 2 5 29 18 55 
Pegawai swasta 0 0 2 7 4 13 
Wirausaha 0 0 1 3 2 6 
Pengangguran 0 1 0 1 0 2 
Total 2 4 15 48 31 100 
 




 Item_46 Total 
1 3 4 5 
Pekerjaan 
Pelajar 0 0 2 3 5 
Mahasiswa 0 0 15 4 19 
PNS 1 1 29 24 55 
Pegawai swasta 0 0 8 5 13 
Wirausaha 0 0 4 2 6 
Pengangguran 0 1 1 0 2 


















 Item_50 Total 
2 3 4 5 
Pekerjaan 
Pelajar 1 0 3 1 5 
Mahasiswa 4 3 11 1 19 
PNS 2 2 35 16 55 
Pegawai swasta 0 2 7 4 13 
Wirausaha 1 1 4 0 6 
Pengangguran 0 1 0 1 2 
Total 8 9 60 23 100 
 




 Item_55 Total 
1 2 3 4 5 
Pekerjaan 
Pelajar 0 0 1 2 2 5 
Mahasiswa 0 3 1 15 0 19 
PNS 1 1 1 38 14 55 
Pegawai swasta 0 0 3 7 3 13 
Wirausaha 1 0 0 5 0 6 
Pengangguran 1 0 0 1 0 2 



















 Item_57 Total 
1 2 3 4 5 
Pekerjaan 
Pelajar 0 0 1 1 3 5 
Mahasiswa 1 2 2 14 0 19 
PNS 0 2 1 38 14 55 
Pegawai swasta 0 0 2 9 2 13 
Wirausaha 0 0 1 3 2 6 
Pengangguran 0 0 1 1 0 2 
Total 1 4 8 66 21 100 
 




 Item_60 Total 
1 2 3 4 5 
Pekerjaan 
Pelajar 0 0 0 2 3 5 
Mahasiswa 2 0 4 11 2 19 
PNS 0 1 1 36 17 55 
Pegawai swasta 0 0 0 9 4 13 
Wirausaha 0 0 1 4 1 6 
Pengangguran 0 0 1 1 0 2 







Data Indeks kesenjangan: Umur 
 




 Item_8 Total 
2 4 5 
Umur 
17-23 tahun 0 13 9 22 
24-30 tahun 0 10 4 14 
31 - 37 tahun 1 9 16 26 
38- 44 tahun 0 8 5 13 
45 - 51 tahun 1 4 8 13 
52 - 58 tahun 0 7 5 12 
Total 2 51 47 100 
 




 Item_16 Total 
1 2 3 4 5 
Umur 
17-23 tahun 0 1 2 14 5 22 
24-30 tahun 0 0 1 7 6 14 
31 - 37 tahun 0 0 1 14 11 26 
38- 44 tahun 0 1 2 7 3 13 
45 - 51 tahun 1 0 0 7 5 13 
52 - 58 tahun 0 1 1 8 2 12 













 Item_25 Total 
1 2 3 4 5 
Umur 
17-23 tahun 0 1 4 9 8 22 
24-30 tahun 0 0 2 8 4 14 
31 - 37 tahun 0 2 2 9 13 26 
38- 44 tahun 0 0 2 10 1 13 
45 - 51 tahun 1 1 3 7 1 13 
52 - 58 tahun 0 1 1 9 1 12 
Total 1 5 14 52 28 100 
 




 Item_28 Total 
1 3 4 5 
Umur 
17-23 tahun 0 2 13 7 22 
24-30 tahun 0 0 7 7 14 
31 - 37 tahun 0 2 11 13 26 
38- 44 tahun 0 1 8 4 13 
45 - 51 tahun 1 0 9 3 13 
52 - 58 tahun 0 0 9 3 12 















Umur * Item_41 
Crosstab 
Count 
 Item_41 Total 
1 2 3 4 5 
Umur 
17-23 tahun 1 1 7 7 6 22 
24-30 tahun 0 0 1 9 4 14 
31 - 37 tahun 0 2 2 10 12 26 
38- 44 tahun 0 1 1 8 3 13 
45 - 51 tahun 1 0 2 8 2 13 
52 - 58 tahun 0 0 2 6 4 12 
Total 2 4 15 48 31 100 
Umur * Item_46 
Crosstab 
Count 
 Item_46 Total 
1 3 4 5 
Umur 
17-23 tahun 0 0 15 7 22 
24-30 tahun 0 0 9 5 14 
31 - 37 tahun 0 1 12 13 26 
38- 44 tahun 0 1 10 2 13 
45 - 51 tahun 1 0 6 6 13 
52 - 58 tahun 0 0 7 5 12 
Total 1 2 59 38 100 
Umur * Item_50 
Crosstab 
Count 
 Item_50 Total 
2 3 4 5 
Umur 
17-23 tahun 4 3 14 1 22 
24-30 tahun 1 1 9 3 14 
31 - 37 tahun 1 2 15 8 26 
38- 44 tahun 0 2 7 4 13 
45 - 51 tahun 2 0 8 3 13 
52 - 58 tahun 0 1 7 4 12 






Umur * Item_55 
Crosstab 
Count 
 Item_55 Total 
1 2 3 4 5 
Umur 
17-23 tahun 1 3 1 15 2 22 
24-30 tahun 0 0 1 10 3 14 
31 - 37 tahun 1 0 2 18 5 26 
38- 44 tahun 0 0 2 7 4 13 
45 - 51 tahun 1 0 0 10 2 13 
52 - 58 tahun 0 1 0 8 3 12 
Total 3 4 6 68 19 100 
Umur * Item_57 
Crosstab 
Count 
 Item_57 Total 
1 2 3 4 5 
Umur 
17-23 tahun 1 2 2 13 4 22 
24-30 tahun 0 0 2 9 3 14 
31 - 37 tahun 0 0 2 17 7 26 
38- 44 tahun 0 0 2 8 3 13 
45 - 51 tahun 0 1 0 8 4 13 
52 - 58 tahun 0 1 0 11 0 12 
Total 1 4 8 66 21 100 
Umur * Item_60 
Crosstab 
Count 
 Item_60 Total 
1 2 3 4 5 
Umur 
17-23 tahun 2 0 4 12 4 22 
24-30 tahun 0 0 0 10 4 14 
31 - 37 tahun 0 0 2 16 8 26 
38- 44 tahun 0 0 0 9 4 13 
45 - 51 tahun 0 1 0 7 5 13 
52 - 58 tahun 0 0 1 9 2 12 






Lampiran 3: Data indeks kesenjangan demografi 
Komponen 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 
Jenis Kelamin  
laki-laki (1) 1 0 2 24 24 51 2 0 2 30 17 51 1 1 3 28 18 51 
Perempuan (2) 0 0 1 26 22 49 0 0 3 26 20 49 0 0 10 26 13 49 
Total 1 0 3 50 46 100 2 0 5 56 37 100 1 1 13 54 31 100 
Umur  
(1) 17-23 tahun 0 0 0 13 9 22 1 0 1 13 7 22 0 0 5 8 9 22 
(2) 24-30 tahun 0 0 0 9 5 14 0 0 0 8 6 14 0 0 1 6 7 14 
(3) 31 - 37 tahun 0 0 0 14 12 26 0 0 1 11 14 26 0 0 2 14 10 26 
(4) 38- 44 tahun  0 0 0 6 7 13 0 0 2 8 3 13 0 0 3 8 2 13 
(5) 45 - 51 tahun  1 0 0 6 6 13 1 0 0 7 5 13 1 0 0 10 2 13 
(6) 52 - 58 tahun  0 0 3 4 5 12 0 0 1 9 2 12 0 0 3 8 1 12 
Total 1 0 3 52 44 100 2 0 5 56 37 100 1 0 14 54 31 100 
Latar belakang pendidikan  
(1) SMA  1 0 0 22 21 44 1 0 2 27 14 44 1 0 7 25 11 44 
(2) D1-D3 0 0 0 8 4 12 0 0 0 4 8 12 0 0 1 5 6 12 
(3) S1 0 0 1 21 17 39 1 0 2 24 12 39 0 1 4 22 12 39 
(4) S2 0 0 0 1 4 5 0 0 1 2 2 5 0 0 1 2 2 5 
Total 1 0 1 52 46 100 2 0 5 57 36 100 1 1 13 54 31 100 
pekerjaan  
(1) Pelajar 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 5 5 
(2) Mahasiswa 0 0 0 13 5 18 1 0 1 11 5 18 0 0 4 9 5 18 
(3) PNS  1 0 1 26 27 55 1 0 3 32 19 55 1 1 4 34 15 55 
(4) Pegawai swasta  0 0 0 7 6 13 0 0 1 4 8 13 0 0 1 7 5 13 
(5) Wirausaha  0 0 0 5 3 8 0 0 1 6 1 8 0 0 3 4 1 8 
(6) Pengangguran 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 













Lampiran 4: Data Hasil Kuesioner 
Data Perilaku Penggunaan Internet  






































































































































































4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 1 2 3 1 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 
5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 
5 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 
4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 2 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 







Data Penggunaan Kegunaan Internet  
 














































































































































































2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
2 1 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 5 4 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 
4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 
4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 2 2 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 
4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 







Data E-Government  
 

























































































































































































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 
4 4 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 


























































(1) SMA (2) D1-
D3
(3) S1 (4) S2
Latar Belakang
Latar Belakang
 
 
